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1 L’âge du Bronze est reconnu par quatre fosses. Une occupation gauloise de type « ferme
indigène »  est  partiellement  située  dans  l’emprise  des  travaux,  elle  pourrait
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